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Resolución número 610/73 por la que se promueve a sus
inmediatos empleos a los Oficiales del Cuerpo de Má
quinas que se citan.—Página 1.435..
Destinos.
Resolución número 931/73 por la que se nombra Co
mandante del buque-escuela Juan Sebastián de Elca
no" al Capitán de Fragata don 'Marcial Fournier y
Palicio.—Página 1.435.
Resolución número 932/73 por la que se dispone el cam-.
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Intendencia que' se menciona:—Páginas 1.435 y 1.436.
Asesores Jurídicos.
Resolución número 611/73 por la que se designa para el
cargo de Asesor jurídico de la Comandancia, de Ma
rina de Melilla al Letrado don Manuel Gallardo Ca
marera—Página 1.436.
Resolución número 612/73 por la que se designa para el
cargo de Asesor Jurídico- de la Comandancia de Ma
rina de Ceuta al Letrado don Francisco Muñoz Mora
les.—Página 1.436.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 940/73 por- la que se promueve al
empleo de Escribiente Mayor (Teniente) al Subtenien
te don Pedro Gomila Anglada, y al de Brigada de la
misma Especialidad, al Sargento primero don Andrés
Sánchez Velasco.—Página 1.436.
Número 119.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Convocatorias.
Resolución número 938/73 por la que se convoca examen
concurso para cubrir una plaza vacante de Encargado
(Mozo de Clínica) de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, en el Hospital de Marina deCartagena.—Página1.436. -
Destinos.
Resolución número 933/73 por la que se disponen los
cambios de puestos de trabajo que se expresan de los
funcionarios civiles que se relacionan.—Página 1.437.
Resolución número 934/73 por la que se dispone -pase a
prestar sus servicios en la Subsecretaría de la Marina
Mercante el funcionario civil del Cuerpo General Ad
ministrativo doña Milagros Cuesta Moreno. Pági
na 1.437.
Situaciohes.
Resolución número 935/73 por la que se dispone quede
sin efecto la Resolución número 567/73 (D. O. núme
ro 75), que afecta al funcionario civil del Cuerpo Ge
neral Administrativo doña Avelina Hidalgo Taranco.—
Página 1.437.
Resolución número 936/73 por la que se dispone cese
en la situación de "excedencia especial" el funcionario
civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
(Ajustador) don Luis Delgado Herránz.—Páginas 1.437
y 1.438.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 937/73 por la que se disponen las
contrataciones que se indican del personal que se men
ciona.—Página 1.438.
Rescisión de contrato.
Resolución número 939/73 por la que se dispone la res
cisión del contrato del Oficial segundo Administrativo
señorita María del Pilar Pena Rodríguez. Pági
na 1.438.
Número 119. Viernes, 25 de mayo de 1973
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución número 157/73 por la que se nombra Profe
sor adjunto de la Escuela de Armas Submarinas al Te
niente de Navío don Carlos Paz Prego.—Página 1.438.
Especialidades.
Resolución delegada número 613/73 pen—la que se reco
noce la Especialidad de Piloto Naval de Helicópteros
(AvP) al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa




O. M. número 347/73 (D) por la que se dispone cause
baja en la Milicia Naval Universitaria el alumno don
Alonso Ascanio y Cullén.—Página 1.439.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Tribunal de exámenes.
O. M. número 348/73 (D)_ por, la que se designa el Tri
bunal de exámenes del concurso-oposición convocado
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Especial de




O. M. número 349/73 (D) por la que se incrementanúmero de vacantes del concurso-oposición convocado
para cubrir plazas vacantes en el Cuero Especial de
Mecánicos-Conductores de funcionarios civiles. %I.
na 1.439.
ORDENES DE OTROS 'MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de abril de 1973 por la que se disone el
nombramiento como Vocal de la Comisión Nacional de
Geodesia y Geofísica de don Gastón Sánchez Reus,




Servicio de Mecanización.— Orden Ministerial núme
ro 1-.324/73 por la que se relacionan los Jefes y Ofi.
ciales que han superado el curso de Mecanización para
Ordenadores Electrónicos IBM 1401.--Página 1.440,
Orden Ministerial número 1.325/73 por la que se relacio
nan los Oficiales que han superado el curso de Meca
nización para Ordenadores Electrónicos IBM 1401.-
Página 1.440.
REQUISITORIAS
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Resolución núm. 610/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "en
servicios especiales" del Comandante de Máquinas
don Juan Fernández Pidal, se promueve a sus inme
diatos empleos, en la vacante fija del Ario Naval
1972-73 que se indica, con antigüedad de empleo y
escalafonarniento de 11 de mayo de 1973 y efectos
administrativos de 1 de junio próximo, a los Oficia
les del 'Cuerpo de Máquinas a continuación relacio
nados, primeros que se hallan cumplidos de condi
ciones y han sido declarados "aptos". por la Junta
de Clasificación, debiendo quedar escalafonados in
mediatamente a continuación del último de los de
su nuevo empleo :
•
Capitán dor Jaime Ruméu Ballester.—Quinta va
cante fija.
Teniente don Melchor Andújar Domínguez.
No asciende el Teniente don José de Llobet Co
llado por no tener cumplidas las condiciones regla
mentarias.
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 931/73, de la Dirección de. Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano al Ca
pitán de Fragata (A) don Marcial Fournier y Mi
elo, que deberá cesar como Jefe de Estudios de la
ETAN con la antelación suficiente para tomar po
sesión de dicho buque-escuela el día 1 de septiembre
del ah actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 932/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de In
tendencia:
Teniente Coronel don Pedro Vez García.—Pasa
destinado a la Asesoría Económico-Legal de la DIEI..
(Contratos y Haberes), cesando como Jefe de Inten
dencia de la Zona Sur (Cádiz) e Inspector Econó
mico-Legal de la ICO de dicha Zona.—Forzoso.
Comandante don Ramón García Gisbert. -- Pasa
destinado como Jefe de Contabilidad Mecanizada del
eGasto Público de la Ordenación General de Pagos,
cesando como Jefe de los Servicios de Aprovisiona
miento y Habilitado del Parque de Automóviles nú
mero 1.—Forzoso.
No tomará posesión de su nuevo destino hasta
que finalice el curso en el CESTA que se encuentra
realizando.
Comandante don José A. Torán Martín.—Pasa
destinado como Habilitado de Material de la DIC y
Tesorero Contador del FAM, cesando en el Equipo
de Máquinas y Control de Trabajos del Servicio de
Estadística y Mecanización Administrativa, cuando
sea relevado.—Voluntario.
Capitán don Rafael de Dueñas Montero. Pasa
destinado al Servicio de Transportes de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo y Habilitado del Parque
de Automóviles número 4, cesando en los Servicios
de Intendencia y Habilitado del CIAF y Estado Ma
yor de la Agrupación de Adiestramiento, cuando sea
relevado.—Voluntario.
Capitán don Gonzalo Alonso González.—Pasa des
tinado como Habilitado del Hospital de Marina,
Penitenciaría y Administrador de las Farmacias de
El Ferrol del Caudillo, cesando en los Servicios de
Intendencia y Habilitado de la fragata Legazpi,
cuando sea relevado.—Voluntario.
Capitán don Alvaro Montesino Sobrino. --- Pasa
destinado al Servicio de Vestuarios del Arsenal de
La Carraca, cesando en los Servicios de Intendencia
y Habilitado del transporte de ataque Galicia, cuando
sea relevado.—Voluntario.
Capitán don Manuel Vivero Vidal.—Pasa desti
nado a la jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo, cesando en los Servi
cios de Intendencia y Habilitado de la Tercera Es
cuadrilla de Dragaminas, cuando sea relevado.—Vo
luntario.
DIARIO OFICIAL DEL MüstISTER100 DE MARINA Página 1.435.
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Capitán don Jesús Pirieiro ,García.—Pasa desti
nado como Auxiliar de la Habilitación del TEAR yServicios de Aprovisionamiento de Combate, una vez
que finalice el curso ele Profesores de Educación Fí
sica, en Toledo, que se encuentra realizando.—Vo
luntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 611/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado del expe
diente tramitado al efeCto, y de conformidad con la
propuesta formulada por el Capitán General de la
Zona IVIarítima del Estrecho, se designa para el
cargo de Asesor Jurídico de la Comandancia de Ma
rina de Melilla al Letrado don Mantiel Gallardo
Camarero.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 612/73, de la jefatura dl De
partamento de Personal.—Como resultado del expe
diente tramitado al efecto, v de conformidad con la
propuesta formulada por el Capitán General de la
Zona Marítima del Estrecho, se designa para el car
go de Asesor Jurídico de la Comandancia de Marina
de Ceuta al Letrado don Francisco Murioz Morales.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
3. EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 940/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Pata cubrir vacante
producida por retiro del, Escribiente Mayor (Te
Página 1.436.
LXvi
niente) clon José López Rifón, de conformidad conlo informado por la junta de Clasificación del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al expresado empleoal Subteniente clon Pedro Gomila Anglada, y al deBrigada de la misma Especialidad, al SargentomeiL-o don Andrés Sánchez Velasco, ambos con antigüedad de 22 de mayo de 1973 y efectos económi
cos a partir de la revista siguiente, quedando escalafonados a continuación del último de los de sus
nuevos empleos.
Madrid, 23 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Convocatorias.
Resolución núm. 938/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones. — Se convoca examen.
concurso para cubrir una plaza vacante de Encar
gado (Mozo 'de Clínica) de la Escala de Encargados
de la Tercera Sección de la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir, en "el Hospital de Marina de Car
tagenn., en la forma prevista en el artículo 39 del
Reglamento provisional de la referida Maestranza,
pudiendo concurrir al mismo los Obreros del ex
presado oficio que cuenten con más de dos arios de
permanencia en el empleo, acrediten buena conducta
y reúnan la aptitud física necesaria. .
Las 'pruebas correspondientes, que serán fijadas
por el Tribunal que se designe, se realizarán en el
Hospital de Marina de Cartagena ; a cuyo efecto, los
concursantes que lo precisen deberán ser pasapor
tados con la antelación suficiente para cine se en
cuentren en dicho Hospital el día y hora que se
señalen.
Las instancias de' los solicitantes deberán ser es
critas de su puño y letra y dirigidas a la jefatura
de Personal Civil de la Zona Marítima del Medite
rráneo.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicición
.
de esta Resolución en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, SiCild0 rechazadas las que se
reciban fuera de dicho plazo. Dentro de los cinco
días siguientes a la finalización del citado plazo, la
jefatura de Personal Civil 'citada las elevará al De
partamento de Personal en unión de la propuesta
del Tribuhal que ha de juzgar este examen-concurso
y del día y hora en que se realizarán las prhebas.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Viernes, 25 de mayo de 1973 Número 119.
Destinos.
Resolución núm. 933/73, de la Dirección di- Re
clutamiento y Dotaciones.—Transcurrklo el plazo fi
jado en la norma tercera de la Resolución núme
ro 744/73 (D. O. núm. 96), •para participar en el
concurso de traslado que por la expresada Resolu
ción se convocaba, examinadas las peticiones reci
bidas, haciendo aplicación de la puntuación corres
pondiente a rada concursante, de las demás circuns
tancias de preferencia que se señalaban en aquellas
disposiciones, y atendido lo dispuesto en el artícu
lo 6 del Decreto número 1.106/66, de 23 de abril
del expresado año, se disponen los cambios de pues
tos de trabajo de funcionarios civiles de los Cuerpos
Generales que a continuación se relacionan :
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don Félix Morante Rivera.—Pasa a prestar sus
servicios en la Ayudantía de Marina de La Gomera,
cesando en la Secretaría de la JIM del Arsenal de
Las Palmas.
Don Antonio Benítez Bayo.—Pasa a prestar sus
servicios en la Ayudantía de Marina del Puerto de
Santa María, cesando en el Servicio de Repuestos
del Arsenal de La Carraca.
Don Fernando Gálvez Martínez.—Pasa a prestar
sus servicios en el Parque de Automóviles número 1,
de Madrid, cesando en el STUM del Arsenal de Las
Palmas.
Don Adrian° Patrón Bonilla.—Pasa a prestar sus
servicios en la Ayudantía de Marina de Adra, ce
sando en la Ayudantía de Marina de Garrucha.
Don Jaime Aznar Crespo.—Pasa a prestar sus
servicios en la Comandancia Militar de Marina de
Valencia, cesando en la 'Capitanía General de la Zo
na Marítima del Mediterráneo.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Doña María Isabel Pedreira Pasa a
prestar sus servicios en la Intendencia de la Zona
Norte, cesando en la Jefatura del Servicio de Sub
sistencias de la DAT.
Doña María Cristina Doyagüez Salazar.—Pasa a
prestar sus servicios en la Jefatura del Servicio de
Subsistencias de la DAT, cesando en el Polígono
"González Hontoria".
Doña Ascensión jerez Romera.---1-Se le confirma
en su actual destino de la 'Escuela Naval Militar.
Los funcionarios civiles anteriormente reseñados
deberán tomar posesión de sus respectivos puestosde trabajo dentro del plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de cese en su anterior
destino, cese que deberá producirse en el plazo de
tres días, contado desde el siguiente al de la publicación (le esta Resolución. Se exceptúa de lo anterior a quien ya desempeñaba, con carácter provisional, el puesto que se le asigna con carácter defini
1
tivo, el cual queda confirmado en el mismo sin solu
ción de continuidad.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 934/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo deter
minado en el artículo 55 de la Ley articulada de Fun
cionarios Civiles y 3 y 6 del Decreto número 1.106
de 1966, de 26 de abril, se dispone que el funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo doña Mi
lagros Cuesta Moreno pase a prestar sus servicios
en el Parque de Automovilismo número 1, de Ma
drid.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 935/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo doña
Avelina Hidalgo Taranco, se dispone quede sin efec
to la Resolución número 567/73 de esta DIRDO,
de fecha 26 de marzo (D. O. núm. 75), que dispuso
su reingreso al servicio activo.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 936/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo pre
ceptuado en el inciso b) del artículo 43 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de
7 de febrero de 1964 (B. O. ,del Estado núm. 40, de
15 de febrero de 1964), se dispone que el funcionario
civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
(Ajustador) don Luis Delgado Herránz cese en la
situación de "excedencia especial" a partir del día
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.437. •
Número 119. Viernés, 25 de mayo de 1973
20 de abril del año en curso, fecha ésta en la que se
reintegró a» su puesto de trabajo en la ICO del Ar
senal de Cartagena.
*Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 937/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone las contrataciones del personal
que a continuación se relaciona :
Don José Luis Nieto Rodríguez.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Licenciado en Medicina y Ci
rugía, para prestar sus servicios en el Hospital Mi
litar de Marina de San Carlos, a partir de la fecha
de iniciación de prestación de servicios.
Don Julián de Vega Porqueras.—Con carácter
interino, por plazo no seperior a un año, y la cate
goría profesional de Oficial de primera (Ebanista
Carpintero), para prestar sus servicios en la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio, a partir del día
1 de abril dé 1973.
Don Miguel Padilla Vega.—Con carácter interino,
P°'. plazo no superior a un ario, y la categoría pro
fesional de Oficial de segunda (Grupo Obrero-Oficios
Varios), para prestar sus servicios en el EREMA,
a partir del día 17 de abril de 1973.
Don Félix Beltrán Márquez.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un alio, y la categoría
profesional de Maestro de Taller, para prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles número 3,
de Cádiz, a partir de la fecha de iniciación de pres
tación de servicios.
Doña Ginesa Agüera Martínez.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un ario, y la catego
ría profesional de Limpiadora, para prestar sus ,ser
vicios en la-Capitanía General de la Zona Marítima
del Mediterráneo (Servicios Generales), a partir del
día 1 de diciembre de 1972.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 939/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedienteincoado al efecto, y accediendo a lo solicitado porel Oficial segundo Administrativo señorita Maríadel Pilar Pena Rodríguez, que presta sus servicios
en el CESTA, se dispone la rescisión del contrato
conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y nor
ma 2.a del 25 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de90 de octubre (D. O. núms. 247 y
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 157/73, de la Dirección de., En
señanza Naval. — Se nombra Profesor adjunto de
la Escuela de Armas Submarinas durante los me
ses de mayo y junio del presente año, al Teniente
de Navío don Carlos Paz Prego.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 613/73, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber ter
minado con aprovechamiento el curso correspon
diente, se reconoce la Especialidad de Piloto Naval
de Helicópteros (AvP), a lartir de 28 de abril últi
mo, al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
don Manuel 'Gregorio Sánchez Camarena.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pella
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.438. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Milicias Navales.
Baja.
Orden Ministerial núm. 347/73 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en la Orden .Ministerial nú
mero 2.678/67 <D. O. núm. 141> (artículo 32, apar
tado 3.°), se dispone que el Alumno don Alonso -As
olio y Cullén, admitido provisionalmente en esta
Sección por Orden Ministerial número 2.090, de
11 de mayo de 1966 (D. O. núm. 109), cause baja
en la Milicia Naval Universitaria, quedando en la
situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 19 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Tribunal de exénnenes.
Orden Ministerial núm. 348/73 (D).—De acuer
do con lo dispueso en el punto 4.1 de la Orden Mi
nisterial número 225/73 (D), de fecha 26 de febrero
de 1973, por la que se anunció concurso-oposición
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Especial
de Mecánicos-Conductores de Funcionarios Civiles
del Ministerio de Marina, y con el fin de proceder
a efectuar las pruebas de selección fijadas en dicha
disposición, se designa el Tribunal de exámenes que
ha de juzgarles, y que estará constituido por :
Presidente.
Capitán de Fragata don Claudio Lago de Lanzós
y González.
Vocales.
Capitán de Fragata don •Gerardo Cela Diz.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Antonio Ríos Conde.
Comandante de Máquinas don Francisco Góme2
Maneiros.
Vocales suplentes.
Capitán de Corbeta don Ricardo Salas Ramírez.
Comandante de Intendencia don Eduardo Fontán
Rico.
Vocal-Secretario.
Capitán de Corbeta don Enrique Casas cano-Ma
nuel.
Auxiliares del Tribunal.
Subteniente de Infantería de Marina don Tomás
luñoz Tenreiro.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Miguel Recio Borrero.
Maestro de Arsenales don Juan Juncal Landeira.
Con arreglo al vigente Reglamento de Dietas y
Viáticos, se reconoce a este personal el derecho al
percibo de las asistencias que precise, en la cuantía
de 125 pesetas por sesión al Presidente y Vocal-Se
cretario, y de 100 pesetas por sesión a los restantes.
Madrid, 10 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Orden Ministerial núm. 349/73 (D).—De acuer
do con lo dispuesto en la Orden Ministerial de fe
cha 26 de febrero de 1973 (B. O. del Estado núme
ro 78) (D. O. núm. 77) por la que se convoca cbn
curso-oposición para cubrir 15 plazas vacantes en
el Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores de
Funcionarios Civiles al Servicio de la Armada, una
vez finalizado el plazo de admisión de instancias, se
incrementa el número de vacantes en las que a con
tinuación se relacionan, con indicación de las locali
dades a las que corresponden :
El Ferrol del Caudillo, una.
San Fernando, tres.
Madrid, 12 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Perla
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 de abril de 1973 por la que se
dispone el nombramiento conio Vocal de la
Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica
de don Gastón Sánchez Rens, como Compe
tente en Oceanografía.
Excmo. Sr. : De acuerdo con el artículo 2.°, apar
tado 28, del Reglamento de la Comisión Nacional de
Geodesia y Geofísica, y a propuesta 'de la misma.
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto nom
brar Vócal de la referida Comisión Nacional, como
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.439.
Número 119. Viernes, 25 de mayo de 1973
Competente en Oceanografía, al Capitán de Fragata
don Gastón Sánchez Rens.
Lo que comunico a V-. E para su conocimiento.
Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1973.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional de
Geodesia y Geofísica.
(Del B. O. del Estado núm. 116, pág. 9.774.)
Ministerio del Aire.
SUBSECRETARÍA DEL AIRE.
Seriticio de Mecanización.—Orden Ministerial nú
mero 1.324/73.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el apartado 5, punto 5.4 del Reglamento Provisional
del Servicio de Mecanización del Ministerio del Aire
(B. O. delMinisterio del Aire núm. 48, de 22-4-65),
se relaciona a continuación el personal de Jefes y Ofi
ciales que han superado el curso de Mecanización para








Navío don Juan de Pazos Lozano.
Navío don Tomás García-Figueras y
Navío clon Mario Romero de Pazos.
Navío don Manuel Peláez Martínez.




Capitán de Infantería de
chez Beardo.
Capitán de Infantería de
jedor González.
Comandante de Máquinas
lijo A. Cubero Allegue.
Comandante de Máquinas de
Pazos Gómez.
Capitán de Máquinas de Marina
sadevante González.
Capitán de Máquinas de Marina
za Nuín.
Comandante de Intendencia de
Martínez-Valero Aznar.
Comandante de Intendencia de





Infantería de Marina don Pedro
Marina don Alvaro Sán
Marina don Federico Te
de Marina don Anto
Marina
de















Orden 'Ministerial núm. 1.325/73.—En cuino.miento de lo dispuesto en el apartado 5,
Reglamento Provisional del Servicio de Mecaniza.ción del Ministerio del Aire (B. O. del Ministerio delAlre núm. 48, de 22-4-65), el personal
nuación se relaciona ha superado las pruebas correspondientes al curso de Mecanización para Ordena.dores Electrónicos IBM 1401.
Cuerpo de Intendencia de Marina.
Capitán don José C Salazar Mitchell.
Capitán don Fernando- Boza Alonso.
Teniente don Jaime M. García Enríquez.
Madrid, 14 de mayo de 1973.




(63)Restituto Caaniaño Senande, hijo de Cecilio y de
María, natural de Mallóu-Carnota (La Corla): sol
tero, Marinero, de veintidós arios de edad, domici
liado últimamente en Ma1lóu-Carnot2.; procesado en
causa número 19 de 1973 por el supuesto delito de
deserción mercante ; comparecerá en el término de
treinta días ante el señor juez instructor de dicha
causa, Capitán de Corbeta don Angel Manzano Prie
to, en la 'Comandancia Militar de Marina de Tarra.
gona, bajo apercibimiento de que de no efectuarlo
será declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo ; que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Tarragona, 30 de marzo de 1973.—El Capitán de
Corbeta, juez- instructor, Angel Manzano Prieto.
(64)
Antonio Santiago Burruchaga, inscripto de Mari.
na al folio 110 bis de 1966 por el Trozo dé Bilbao,
hijo de Juan Antonio v de María Asunción, natural
de Bilbao, con domicilio en Bilbao, calle Colón de
Larreategui, 23, segundo, a quien se le sigue expe
diente judicial por falta grave de presentación al ser
vicio activo de la Armada con el primer llamamiento;
del reemplazo de 1973 ; comparecerá en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, ante el Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao, Capitán Auditor de la
Armada don Darío Romaní Martínez, para responder
a los cargos que le resulten del referido expediente,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si nd lo
fectúa en el plazo señalado.
Bilbao, 31 de marzo de 1973.—E1 Capitán Auditor
Juez instructor, Darío Romaní Martínez.
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